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Kesiapan kerja siswa agribisnis ternak unggas merupakan separangkat
keahlian dan perilaku seseorang yang diperlukan pada setiap pekerjaan yang
berhubungan dengan ternak unggas baik bagi yang sudah menjadi pekerja ternak
unggas maupun yang belum menjadi pekerja ternak unggas sehingga mampu
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Inventori kesiapan kerja siswa
SMK jurusan agribisnis ternak unggas ini merupakan laporan singkat diri yang
dirancang untuk menilai sejauh mana kesiapan kerja yang dimiliki oleh siswa
jurusan agribisnis ternak  unggas.
Inventori kesiapan kerja siswa agribisnis ternak unggas ini dimaksudkan
untuk mengetahui kesiapan kerja siswa SMK jurusan agribisnis ternak unggas.
Inventori kesiapan kerja ini tidak berisi hal-hal yang membenarkan atau
menyalahkan suatu perilaku, dan saya selaku penyusun inventori kesiapan kerja
ini tidak akan menilai benar atau salah apa yang telah dipilih sebagai jawaban.
Untuk itu saya mohon kesediaannya untuk mengisi dengan jujur dan sesuai
dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya. Pilihlah jawaban yang paling sesuai
dengan apa yang Anda alami selama ini dengan melihat pada pengalaman Anda





1. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama, kemudian berilah
jawaban anda pada lembar jawaban yang telah tersedia.
2. Jangan membuat coretan, tanda atau tulisan apapun di dalam buku
inventori kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas.
3. Jawablah semua pernyataan dengan benar dan teliti dan jangan sampai ada
yang terlewatkan.
4. Setiap pernyataan dalam inventori kesiapan kerja jurusan Agribisnis
Ternak Unggas ini ada empat pilihan jawaban: Sangat Sesuai (SS), Sesuai
(S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), semua jawaban benar jika
sesuai dengan keadaan anda. Jawablah setiap pernyataan inventori
kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas ini dengan memberi
tanda silang (X) pada :
(SS) bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan yang Anda lakukan
(S) bila pernyataan tersebut Sesuai dengan yang Anda lakukan
(KS) bila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan yang Anda lakukan
(TS) bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan yang Anda lakukan
Contoh:
Pernyataan : Tepat waktu dalam menyediakan pakan ternak unggas
Jawaban : Bila anda merasa keadaan tersebut Sangat Sesuai dengan
yang Anda lakukan, maka berilah tanda silang (X) pada (SS), seperti
berikut.
SS S KS TS
Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka jawaban yang telah di pilih
tadi coret dengan memberi tanda dengan (=) pada jawaban yang sudah di
silang dan berilah tanda silang pada pilihan yang menurut Anda Sangat
Sesuai dengan keadaan Anda.
SS S KS TS
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PERNYATAAN
1. Tepat waktu dalam menyediakan pakan ternak unggas
2. Segera membuang unggas yang sudah mati agar tidak meyerang unggas
yang lain
3. Mendiagnosis penyakit unggas tepat waktu jika ada unggas yang sakit
4. Merasa enggan membersihkan kandang sehingga kandang dalam
keadaan kotor
5. Berusaha memberikan vaksin tepat waktu untuk pencegahan penyakit
6. Sering lupa tidak memberikan vaksin sehingga unggas mudah terserang
penyakit
7. Merasa enggan dalam memperpaiki kandang yang sudah rusak
8. Selalu menjaga kebersihan kandang agar unggas tidak mudah terkena
penyakit
9. Mampu mengoperasikan peralatan farm manual dan otomatis
10. Belum bisa menggunakan mesin tetas sesuai dengan cara kerjanya
11. Mampu membuat pakan ternak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan
unggas
12. Mengetahui bagaimana cara memasarkan hasil ternak dengan baik
13. Mampu merancang tipe kandang dengan mempertimbangkan faktor
iklim
14. Kurang paham dalam merancang tipe kandang yang sesuai dengan
kebutuhan
15. Masih kesulitan dalam memilih bahan kandang yang memiliki daya
serap rendah terhadap panas
16. Dapat mengetahui tipe kandang yang tepat sebelum membuat kandang
17. Merasa kesulitan dalam menentukan lokasi yang strategis untuk
membuat kandang
18. Mengetahui cara menggunakan mesin tetas yang modern dengan benar
19. Hanya mengetahui cara menggunakan mesin tetas yang sederhana saja
20. Selalu menyimpan semua alat-alat produksi ternak dengan hati-hati
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21. Tidak bisa merawat peralatan farm otomatis sehingga mudah rusak
22. Menjaga semua alat-alat produksi ternak dengan baik
23. Mampu menjaga rahasia prinsip dasar pemeliharaan unggas kepada
orang lain
24. Selalu berusaha menjaga rahasia kualitas pakan dan prinsip dasar
pemberian pakan ternak
25. Membocorkan rahasia kualitas pakan kepada peternak unggas yang lain
26. Tidak bisa menjaga rahasia cara memasarkan hasil ternak
27. Mampu menyesuaikan diri dalam persaingan harga unggas di pasaran
28. Merasa kesulitan dalam persaingan harga unggas yang berubah-ubah di
pasaran
29. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kerja ternak
unggas
30. Merasa tidak nyaman di lingkungan kerja ternak unggas karena bau
kotoran unggas
31. Berusaha menjalin kerja sama yang baik dengan sesama rekan kerja
32. Mengenal berbagai jenis penyakit yang menyerang unggas
33. Mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit yang menyerang
unggas
34. Masih kesulitan dalam mengobati unggas yang sakit
35. Mampu memformulasikan pakan agar hasil ternak lebih produktif
36. Merasa kesulitan dalam melakukan pencegahan penyakit
37. Mampu meningkatkan hasil produksi dalam waktu yang lebih singkat
38. Kurang aktif dalam memasarkan hasil produksi sehingga pemasarannya
kurang berkembang
39. Belum bisa menggunakan alat-alat yang modern
40. Tepat dalam memelihara unggas yang sedang laku di pasaran
41. Merasa bingung dalam memilih unggas sesuai dengan kebutuhan pasar
42. Merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tempat kerja yang
baru
43. Mampu mengobati unggas yang sedang sakit dengan baik
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44. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada ditempat
kerja
45. Sering melakukan kesalahan saat bekerja
46. Merasa kesulitan dalam mengoperasikan peralatan farm otomatis sesuai
dengan prosedur
47. Mampu mengoperasikan peralatan farm otomatis sesuai dengan
prosedur
48. Mampu menjual hasil produksi ternak dengan baik
49. Memberikan pakan tidak sesuai dengan takaran yang benar
50. Dapat mengetahui potensi sektor peternakan
51. Mampu memelihara unggas dengan baik sehingga hasil produksinya
baik
52. Enggan dalam mengisolasi unggas yang sedang sakit
53. Mengetahui dasar-dasar budidaya ternak unggas sehingga
mempermudah dalam melakukan pekerjaan
54. Menerapkan kaidah dan aturan kesehatan serta keselamatan kerja
55. Mempersiapkan kandang dan kondisi lingkungan yang optimal bagi
unggas
56. Menyediakan peralatan peternakan manual dan otomatis
57. Enggan dalam menyiapkan perlengkapan yang akan dipakai untuk
beternak unggas
58. Membersihkan peralatan yang akan dipakai untuk membuat pakan
59. Mempersiapkan bahan-bahan yang akan dicampur untuk membuat
pakan
60. Merasa kesulitan dalam menentukan takaran bahan-bahan yang akan
dicampur untuk membuat pakan
61. Mampu membuat pakan untuk ayam boiler
62. Mampu membuat pakan layer
63. Kurang sempurna dalam mengemas pakan ternak yang sudah jadi
64. Merasa kesulitan dalam membuat karkas
65. Mampu membuat daging (nugget) dengan baik
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66. Mampu membuat telur asin
67. Belum mengetahui bagaimana cara membuat abon
68. Menggunakan mesin tetas sesuai dengan petunjuk
69. Mampu menetaskan telur dengan menggunakan mesin tetas sederhana
70. Masih kesulitan dalam menetaskan telur dengan menggunakan mesin
tetas modern
71. Berusaha mencari data kebutuhan pasar
72. Kurang aktif dalam mencari data kebutuhan pasar
73. Enggan mencari informasi harga jual rata-rata
74. Dapat menyusun strategi pemasaran dengan baik
75. Mampu merencanakan hasil ternak sesuai dengan target penjualan
76. Masih kesulitan dalam menentukan target penjualan
77. Mengetahui bagaimana menghitung biaya investasi
78. Merasa kesulitan dalam menghitung biaya produksi
79. Selalu menghitung pendapatan dari hasil ternak dengan benar
80. Mempercayakan pekerjaan kepada rekan kerja yang lain
81. Enggan dalam meminta bantuan pada rekan kerja saat memasarkan
hasil produksi
82. Selalu berpikir positif pada rekan kerja
83. Merasa rekan kerjanya melakukan kecurangan dalam menghitung biaya
produksi
84. Selalu berusaha bersikap adil pada semua rekan kerja
85. Saling membantu pekerjaan sesama rekan kerja yang lain
86. Enggan memberikan bantuan kepada rekan kerja yang lain
87. Bersama-sama mengidentifikasi prospect bisnis ternak unggas dengan
sesama rekan kerja
88. Pernah melakukan kecurangan dalam memasarkan hasil ternak
89. Selalu menghormati pelanggan yang datang
90. Merasa enggan menemui pelanggan yang banyak tuntutan
91. Mencari bantuan rekan lain ketika mengalami kesulitan dalam
melakukan produksi ternak unggas
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92. Berusaha bekerja dengan baik sesuai prosedur yang ada di tempat kerja
93. Sering datang terlambat saat mengirim unggas pada pelanggan
94. Menggunakan semua peralatan sesuai dengan kebutuhan
95. Selalu menjalankan tugas yang diberikan dengan baik
96. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan lain ataupun
pelanggan
97. Bersedia menerima umpan balik dan kritik terkait dengan produksi
ternak unggas
98. Merasa kesal jika mendapat kritik dari rekan kerja
99. Tidak suka kalau rekan lain sedang memberikan pendapat tentang
produksi ternak unggas
100. Dapat mengetahui kualitas sendiri dalam berternak unggas
101. Merasa yakin mampu mengelola produksi ternak unggas
102. Kurang yakin untuk bekerja sebagai peternak unggas
103. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri dalam berternak unggas
104. Kurang memperhatikan kekurangan cara kerja sendiri
105. Memberikan penghargaan dan pujian terhadap diri sendiri ketika
berhasil dalam melakukan pekerjaan
106. Selalu merasa tidak puas dengan hasil kerja sendiri
107. Merasa putus asa saat menemui kegagalan dalam melakukan produksi
ternak unggas
108. Berusaha untuk memproduksi ternak unggas lebih baik lagi
109. Memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan
110. Bersikap cuek pada pelanggan
111. Berdiam diri dan berusaha menutupi kesalahan yang telah dilakukan
112. Mampu mengakui kesalahan yang telah diperbuat
113. Melakukan pelayanan yang prima jika mendapat complain dari
pelanggan
114. Tidak mudah marah saat menemui kesulitan dalam melakukan produksi
ternak unggas
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115. Selalu berusaha dengan teliti dalam melakukan proses produksi ternak
unggas
116. Tidak meneliti kembali hasil pekerjaan
117. Mengetahui kelebihan dan kekurangan cara kerja sendiri
118. Tidak bisa menilai hasil produksi ternak unggas yang diperoleh
119. Merasa yakin dapat melakukan pekerjaan dengan baik
120. Selalu bersikap optimis saat bekerja
121. Mudah menyerah terhadap pekerjaan yang dianggap sulit
122. Selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaan
123. Tidak mau mengikuti prosedur yang ada saat bekerja
124. Mengoperasikan peralatan sesuai dengan peraturan ditempat kerja
125. Mengoperasikan peralatan tanpa memperhatikan ketentuan yang ada
126. Selalu datang ketempat kerja tepat waktu
127. Mampu melaksanakan dasar hukum K3 (Kesehatan dan Keselamatan
Kerja)
128. Mampu menerapkan kaidah dan peraturan K3 (Kesehatan dan
Keselamatan Kerja)
129. Kurang memahami sistem manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan
Kerja)
130. Dapat menyimpan alat-alat produksi, bahan kimia dan biologis sesuai
dengan SOP
131. Melakukan produksi ternak unggas sesuai dengan prosedur
132. Mampu mengelola peralatan produksi ternak unggas dengan baik
133. Tidak bisa menjaga kesehatan dan kenyamanan unggas
134. Memakai sarung tangan saat membersihkan kotoran unggas
135. Sering lupa  tidak mencuci tangan setelah memberikan pakan ternak
unggas
136. Membersihkan kandang secara berkala
137. Mampu mengelola limbah ternak sehingga tidak mencemari lingkungan
138. Memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan produksi ternak
unggas
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139. Malas bekerja saat menemui kesulitan dalam melakukan pekerjaan
140. Merasa bosan berternak saat mengalami kerugian
141. Berusaha melayani dengan prima meskipun kelelahan melanda
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LAMPIRAN 2











Bapak/ibu dimohon me,njawab pataqraan-pertayaan b€rrkut dengan memberi tanda
checklist ({) pada pilihan jawaban (Ya) atau (Iidak) dan b€rilah komentar atau saran
secara singkat dan jelas.
Pertanyaan
A. Kisi-kisi inventori keiapan keria jumsan
Asibisnis Termak Unsas
1. Apakah kisi-kisi inventori prilihan karir
sebagar pedoman unhrk men)nrsun inveirtori
sudah benar sesuai denean teori vanc dinakai?
2. Apakah sub variabel yang di tetapkan sudah
sesuai densan variabel pe,nelitiannya?
3. Apak-h indikator yang ditetapkan zudah
sesuai deirean sub variabel? *r"W
4. Apakah deskriptor yang di tetapkan sudah
sesuai dengan indicator?
5. Apakah Pernyataan No. 1-141 sesuai deirgan
deskiptonrya?
Jika ada yang belr:n sesuai sebutkan no.
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B. Kelengkapan inventori kesiapan kerja
Jurusan Agribisnis Ternak Unggas sebagai
instrument
6. Apakah pengantar dalam inventori kesiapan
kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas
sudah tepat dan ielas?
?nW ff nevrsi
7. Apakah petunjuk cara mengerjakan inventori
kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak
Unssas sudah teoat dan ielas ?
8. Apakah contoh pernyataan dan cara
menjawab inventori kesiapan kerja jurusan
Agribisnis Ternak Unggas sudah tepat dan
ielas?
c. Redaksional yang di gunakan dalam
menyusun inventori kesiapan kerja
iurusan Asribisnis Ternak Unpsas
9. Apakah pernyataan yang menurut redaksional
kurans teoat?iika ada sebutkan no.
10. Adakah pernyataan yang sama? Jika ada
sebutkan no.
11. Adakah pernyataan yang tidak mengungkap
kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak
Unssas? Jika ada sebutkan no.
12. Apakah ada pernyat aan yang membingungkan
atau sulit dipahami? Jika ada sebutkan no.
13. Adakah pernyataan yang tidak tepat dijawab
dengan rentangan "selalu" sampai " tidak
Dernah". Jika ada sebutkan no.
Catatan :
vAr*6 AreVtS^ cegtlo- Canat".
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Kesimpulan:
Inve,ntori kesiapan kerja jwusan Agribisnis Ternak Unggas ini dinyatakan :
(Q Layak unfirk ujicoba lapangan tanpa revisi
@t* untuk ujicoba lapangan dengan revisi sesuai saran
Yogyakarta, Des 2011
Dosen/Ahli Materi
. F. acr.d o. . . H .n...akT









3. Bidang Keahlian , ....?.t9.Nf :.t....TF-*I!15..-..............r.......\....
4. PangkavGolongan : .....?.1f.g....y11.9.Yf...f*.:.{ ./.0..9.
5. Masa Kerja : .....!:f.Ti.I.!!.......
B. PERTAI\TYAAII PPNILAIAII{
Petuniuk
Bapak/ibu *nohon menjawab prtanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda
checklist ({) pada pilihan jawaban (Ya) atau (Tidak) dan berilah komentar atau saran
,secara singkat dan jelas.
Pertanyaan
"h"
A. Kisi-kisi inventori kesiapan kerja jurusan
Asribisnis Ternak Unssas
I Apakah kisi-kisi inventori pemilihan karir
sebagai pedoman unfuk menyusun inventori
sudah benar sesuai densan teori vans dioakai?
2. Apakah sub variabel yang di tetapkan sudah
sesuai densan vmiabel oenelitiannva? V
SubYaf,leOIa trz qdt'bl!:rm rg,lp.,.
3. Apakah indikator yang ditetapkan sudah
sesuai densan sub variabel? v
4. Apakah deskriptor yang di tetapkan sudah
sesuai densan indicator?
5. Apakah Pernyataan No. 1-82 sesuai dengan
deskriptornya?
Jika ada yang belum sesuai sebutkan no.
v
[.r
B. Xftfrelr Lvcrtori kerja
Jrrrtn Agrfrftrftr Tcnrk Urggfls sehgai
imhument
6. Apakah p€ngantar dalam inventori kesiapan
kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas
sudah teoat dan ielas?
V
7. Apakah petunjuk cara mengerjakan inventori
kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak
Unssas sudah tepat dan ielas ?
v
8. Apakah contoh pernyataan dan cara
menjawab inventori kesiapan kerja jurusan
Agribisnis Ternak Unggas sudah tepat dan
ielas?
v
c. Redaksional yang di gunakan dalam
menyusun inventori kesiapan kerja
iurusan Asribisnis Ternak Unspas
9. Apakah pernyataan yang menurut redaksional
kurans teoat?iika ada sebutkan no.
4,6 , to
10. Adakah prnyataan yang sama? Jika ada
sebutkan no. V
n Adakah pernyafaan yang tidak mengungkap
kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak
Unppas? Jika ada sebutkan no.
v
12. Apakah ada pemyataan yang membingungkan
atau sulit dioahami? Jika ada sebutkan no. \/
13. Adakatl pernyataan yang tidak tepat dijawab
de,ngan rentangan "selalu" sampai " tidak
oemah". Jika ada sebutkan no.
/
Catatan :
.. !! s tg :!: a s f. . . . .tsg r s !] tv.q.,.k nzr e.v.s.n . . f;::fu. ! . . . .7 * : : . . . . s! : t2=. : s {*)






Inventori kesiapan kerjajurusan Agribimis Ternak Unggas ini dinyatakan :
(a) Layak untuk ujicoba lapangan tanpa revisi








Kisi-kisi Inventori Kesiapan Kerja Siswa SMK
Jurusan Agribisnis Ternak Unggas Draft 1a
(sebelum revisi)
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Tabel 5. Kisi-kisi Pengembangan Inventori Kesiapan Kerja Siswa SMK jurusan
Agribisnis Ternak Unggas



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jumlah 83 58 141
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LAMPIRAN 4
Kisi-kisi Inventori Kesiapan Kerja Siswa SMK
Jurusan Agribisnis Ternak Unggas Draft 1b
(revisi 1)
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Tabel 6. Kisi-kisi Pengembangan  Inventori  Kesiapan Kerja Siswa SMK Jurusan
Agribisnis Ternak Unggas













Mampu bertanggung jawab dalam
mengoperasikan peralatan ternak unggas 1,2 3,4 4
Mampu bertanggung jawab dalam merawat
ternak unggas 5,6 7 3
Mampu bertanggung jawab dalam membuat
pakan ternak unggas 8,9 10 3
Mampu bertanggung jawab dalam
memasarkan hasil ternak unggas 11 12 2













Mampu menyesuaikan diri dalam menerima
perubahan dalam mengoperasikan peralatan
ternak unggas
16 17 2
Mampu untuk menerima perubahan dalam
merawat ternak unggas 19
18,2
0 3
Mampu untuk menerima perubahan dalam
membuat pakan ternak 21 22 2
Mampu untuk beradaptasi dengan
lingkungan dalam memasarkan hasil ternak 23,25 24 3
Mampu untuk menerima perubahan dalam







Mampu  menguasai keterampilan dalam
mengoperasikan peralatan ternak unggas 29,31
30,3
2 4
Mampu untuk menguasai keterampilan
dalam merawat ternak unggas 33,36
34,3
5 4
Mampu untuk menguasai keterampilan
dalam membuat pakan ternak unggas 37,38
39,4
0 3
Mampu untuk menguasai keterampilan
dalam memasarkan hasil ternak unggas 40,41 42 3
Mampu untuk menguasai keterampilan









Mampu untuk melakukan komunikasi yang
baik dengan rekan kerja saat
mengoperasikan peralatan ternak unggas
47,48 49,50 4
Mampu untuk melakukan komunikasi yang
baik dengan rekan kerja saat merawat ternak 51,53 52 3
Mampu untuk melakukan komunikasi yang
baik dengan rekan kerja saat membuat pakan 54,56 55 3
Mampu untuk melakukan komunikasi yang
baik dengan rekan kerja atau pelanggan saat
memasarkan hasil ternak unggas
57 58,59 3
Mampu untuk melakukan komunikasi yang








Mampu untuk memahami kemampuan yang
dimiliki dalam mengoperasikan peralatan
ternak unggas
63,65 64 3
Mampu untuk memahami kemampuan yang
dimiliki dalam merawat ternak unggas 67,70 69 3
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Mampu untuk memahami kemampuan yang
dimiliki dalam membuat pakan ternak
unggas
71,72 73 3
Mampu untuk memahami kemampuan yang
dimiliki dalam memasarkan hasil ternak 74
75,7
6 3
Mampu untuk memahami kemampuan yang











Mampu untuk mengikuti peraturan-
peraturan dalam mengoperasikan ternak
unggas
80,82 81 3
Mampu untuk mengiikuti peralatan-
peralatan dalam merawat ternak unggas 83,85
84,8
6 2
Mampu untuk mengikuti peraturan-peratutan
dalam membuat pakan ternak unggas 87,90 89 3
Mampu untuk mengikuti peraturan-
peraturan dalam memasarkan hasil ternak
unggas
91,92 93 3
Mampu untuk mengikuti peraturan-
peraturan dalam membuat kandang ternak
unggas
94 95,96 3
Jumlah 54 42 96
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LAMPIRAN 5
Kisi-kisi Inventori Kesiapan Kerja Siswa SMK
Jurusan Agribisnis Ternak Unggas Draft 1c
(revisi 2)
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Tabel 7. Kisi-kisi Pengembangan  Inventori  Kesiapan  Kerja Siswa SMK Jurusan
Agribisnis Ternak Unggas













Memenuhi standar kualitas dalam
mengoperasikan peralatan ternak unggas 1,2 3 3
Tepat waktu dalam merawat ternak unggas 4,5 6 3
Mampu bertanggung jawab dalam
membuat pakan ternak unggas 7,8 9 3
Berusaha untuk bekerja dengan fokus saat
memasarkan hasil ternak unggas 10 11 2
Mampu menjaga rahasia dalam membuat










Mampu menyesuaikan diri dalam
menerima perubahan dalam
mengoperasikan peralatan ternak unggas
15 16 2
Mampu untuk menerima perubahan dalam
merawat ternak unggas 17,18 19 3
Mampu untuk menerima perubahan dalam
membuat pakan ternak 20 21 2
Mampu untuk beradaptasi dengan
lingkungan dalam memasarkan hasil
ternak
22,24 23 3
Mampu untuk menerima perubahan dalam







Mampu  menguasai keterampilan dalam
mengoperasikan peralatan ternak unggas 27,29 28,30 4
Mampu untuk menguasai keterampilan
dalam merawat ternak unggas 31,34 32,33 4
Mampu untuk menguasai keterampilan
dalam membuat pakan ternak unggas 35,36 37 3
Mampu untuk menguasai keterampilan
dalam memasarkan hasil ternak unggas 38,39 40 3
Mampu untuk menguasai keterampilan








Mampu untuk melakukan komunikasi
yang baik dengan rekan kerja saat
mengoperasikan peralatan ternak unggas
44 45 2
Mampu untuk melakukan komunikasi
yang baik dengan rekan kerja saat merawat
ternak
46,48 47 3
Mampu untuk melakukan komunikasi
yang baik dengan rekan kerja saat
membuat pakan
49,51 50 3
Mampu untuk melakukan komunikasi
yang baik dengan rekan kerja atau
pelanggan saat memasarkan hasil ternak
unggas
52 53 2
Mampu untuk melakukan komunikasi
yang baik dengan rekan kerja saat
membuat kandang ternak unggas
54 55 2






yang  dimiliki dalam mengoperasikan
peralatan ternak unggas
Mampu untuk memahami kemampuan
yang dimiliki dalam merawat ternak
unggas
59,61 60 3
Mampu untuk memahami kemampuan
yang dimiliki dalam membuat pakan
ternak unggas
62 63 2
Mampu untuk memahami kemampuan
yang dimiliki dalam memasarkan hasil
ternak
64 65 2
Mampu untuk memahami kemampuan











Mampu untuk mengikuti peraturan-
peraturan dalam mengoperasikan ternak
unggas
69,71 70 3
Mampu untuk mengiikuti peralatan-
peralatan dalam merawat ternak unggas 72 73 2
Mampu untuk mengikuti peraturan-
peratutan dalam membuat pakan ternak
unggas
74,75 76 3
Mampu untuk mengikuti peraturan-
peraturan dalam memasarkan hasil ternak
unggas
77,79 78 2
Mampu untuk mengikuti peraturan-
peraturan dalam membuat kandang ternak
unggas
80 81 3









Kesiapan kerja siswa agribisnis ternak unggas merupakan seperangkat
keahlian dan perilaku seseorang yang diperlukan pada setiap pekerjaan yang
berhubungan dengan ternak unggas baik bagi yang sudah menjadi pekerja ternak
unggas maupun yang belum menjadi pekerja ternak unggas sehingga mampu
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Inventori kesiapan kerja siswa
agribisnis ternak unggas ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan kerja siswa
SMK jurusan agribisnis ternak unggas. Inventori kesiapan kerja ini tidak berisi
hal-hal yang membenarkan atau menyalahkan perilaku tertentu.
Untuk itu dimohon kesediaan anda mengisi pernyataan-pernyataan yang
terdapat dalam inventori Kesiapan Kerja Jurusan Agribisnis Ternak Unggas sesuai
dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya. Kerahasiaan identitas anda akan





1. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama, kemudian berilah
jawaban anda pada lembar jawaban yang telah tersedia.
2. Jangan membuat coretan, tanda atau tulisan apapun di dalam buku
inventori kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas.
3. Jawablah semua pernyataan dengan benar dan teliti dan jangan sampai ada
yang terlewatkan.
4. Setiap pernyataan dalam inventori kesiapan kerja jurusan Agribisnis
Ternak Unggas ini ada empat pilihan jawaban: Sangat Sesuai (SS), Sesuai
(S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), semua jawaban benar jika
sesuai dengan keadaan anda. Jawablah setiap pernyataan inventori
kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas ini dengan memberi
tanda silang (X) pada :
(SS) bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan yang Anda lakukan
(S) bila pernyataan tersebut Sesuai dengan yang Anda lakukan
(KS) bila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan yang Anda lakukan
(TS) bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan yang Anda lakukan
Contoh:
Pernyataan : Tepat waktu dalam menyediakan pakan ternak unggas
Jawaban     : Bila anda merasa keadaan tersebut Sangat Sesuai dengan
yang Anda lakukan, maka berilah tanda silang (X) pada (SS), seperti
berikut.
SS S KS TS
Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka jawaban yang telah di pilih
tadi coret dengan memberi tanda dengan (=) pada jawaban yang sudah di
silang dan berilah tanda silang pada pilihan yang menurut Anda Sangat
Sesuai dengan keadaan Anda.
SS S KS TS
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PERNYATAAN:
1. Saya menggunakan peralatan ternak unggas untuk memproduksi unggas
sesuai dengan kebutuhan.
2. Saya menyimpan peralatan ternak unggas, bahan kimia, dan biologis
sesuai dengan dengan Standar Operating Prosedure.
3. Saya merasa kesulitan dalam merawat  peralatan farm otomatis sehingga
peralatan mudah rusak.
4. Saya bertindak cepat dalam mengobati unggas yang sakit, jika terlihat ada
unggas yang sakit.
5. Saya segera mengisolasi unggas yang sudah mati agar tidak menyerang
unggas yang lain.
6. Saya sering lupa tidak memberikan vaksin sehingga unggas mudah
terserang penyakit.
7. Saya berusaha menyediakan pakan ternak unggas tepat pada waktunya.
8. Mampu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan sebelum saya
membuat pakan ternak.
9. Saya lupa tidak memcampur bahan-bahan yang digunakan dalam membuat
pakan ternak.
10. Saya fokus dalam menghitung pendapatan dari hasil penjualan ternak
dengan benar.
11. Saya kurang fokus dalam mencari informasi harga jual rata-rata.
12. Saya mampu menjaga rahasia dalam memilih bahan kandang yang
memiliki daya serah rendah terhadap panas.
13. Saya lupa tidak bisa menjaga rahasia cara merancang tipe kandang dengan
mempertimbangkan faktor iklim.
14. Saya membocorkan rahasia tipe kandang yang tepat sebelum membuat
kandang kepada orang lain.
15. Saya dapat mengoperasikan peralatan ternak unggas yang modern.
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16. Saya masih merasa kesulitan dalam menetaskan telur dengan
menggunakan mesin tetas modern.
17. Saya merasa kesulitan dalam memelihara jenis unggas yang akan
dipelihara yang sedang laku dipasaran.
18. Saya dapat menyeleksi dan mencampur ayam jantan bibit dengan baik.
19. Sulit bagi saya dalam mendiagnosis penyakit unggas yang belum pernah
saya lihat sebelumnya.
20. Saya mampu menghitung kebutuhan nutrisi pakan sesuai dengan prosedur.
21. Saya belum bisa menyusun formula pakan yang baru.
22. Saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat memasarkan
hasil ternak unggas.
23. Saya mengalami kesulitan dalam dalam persaingan harga unggas yang
berubah-ubah di pasaran.
24. Saya mampu menyesuaikan diri dalam persaingan harga unggas di
pasaran.
25. Saya mampu membuat kandang ternak unggas sesuai dengan orientasi
kandang terhadap matahari dan angin.
26. Masih kesulitan dalam menentukan lokasi yang strategis untuk membuat
kandang.
27. Saya mengetahui cara menggunakan mesin tetas yang modern dengan
benar.
28. Saya hanya mengetahui cara menggunakan mesin tetas yang sederhana
saja.
29. Saya mampu mengoperasikan peralatan farm manual dengan baik.
30. Saya belum bisa mengoperasikan peralatan farm otomatis dengan baik.
31. Saya mengenal berbagai jenis penyakit yang menyerang unggas.
32. Saya belum bisa mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit yang
menyerang unggas.
33. Masih kesulitan dalam melakukan pencegahan penyakit.
34. Saya mampu melaksanakan pemeliharaan ayam periode starter dan
periode finisher.
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35. Saya mampu mengidentifikasi bahan baku pakan.
36. Saya mampu memformulasikan pakan agar hasil ternak lebih produktif.
37. Saya kurang sempurna dalam mengemas pakan ternak yang sudah jadi.
38. Saya mampu menyusun strategi pemasaran.
39. Saya dapat merencanakan target penjualan.
40. Saya merasa enggan menghitung biaya produksi.
41. Saya mampu merancang tipe kandang dengan mempertimbangkan faktor
iklim.
42. Saya masih kesulitan dalam memilih bahan kandang yang memiliki daya
serap rendah terhadap panas.
43. Saya dapat mengetahui tipe kandang yang tepat sebelum membuat
kandang.
44. Saya mampu bekerjasama dengan sesama rekan kerja dalam
mengoperasikan peralatan ternak unggas untuk memproduksi unggas
dengan baik.
45. Saya malas dalam memberikan bantuan kepada rekan kerja, jika rekan
kerja mengalami kesulitan dalam menggunakan peralatan farm.
46. Saya bisa menerima kritik dan saran dari sesama rekan kerja atau
pelanggan, jika saya melakukan kesalahan dalam memelihara ternak
unggas.
47. Saya merasa malu bertanya kepada rekan kerja, jika saya mengalami
kesulitan dalam mendiagnosis penyakit unggas.
48. Saya dapat melakukan komunikasi dengan baik pada sesama rekan kerja
dalam merawat unggas.
49. Saya dapat berkerjasama dengan baik dalam memformulasikan pakan
agar hasil ternak lebih produktif.
50. Saya membiarkan rekan kerja menyimpan bahan pakan dan pakan
ditempat yang salah.
51. Saya dapat bekerjasama dengan baik dalam menghitung nutrisi pakan
sesuai dengan prosedur yang ada.
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52. Saya mampu berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan pada saat
transaksi jual beli unggas.
53. Saya tidak suka menerima saran dari rekan kerja dalam melaksanakan
pemasaran.
54. Saya mampu melakukan kerjasama dengan baik pada sesama rekan kerja
dalam membuat kandang ternak unggas.
55. Saya menghiraukan teguran rekan, walaupun saya mengetahui kesalahan
dalam pembuatan kandang ternak unggas.
56. Saya mampu menguasai peralatan-peralatan yang digunakan untuk
menetaskan telur.
57. Saya kurang maksimal dalam menetaskan telur dengan mesin modern.
58. Saya dapat menetaskan telur dengan baik menggunakan mesin tetas
sederhana.
59. Memberikan pujian terhadap diri sendiri ketika berhasil dalam mengobati
unggas yang sakit.
60. Saya mudah putus asa saat menemui kesulitan dalam mendiagnosis
penyakit unggas
61. Saya bangga dapat mencatat pemeliharaan ternak (recording) dengan baik.
62. Saya berusaha dengan teliti saat membuat pakan ternak sesuai dengan
kebutuhan nutrisi ternak.
63. Saya tidak pernah menghitung kembali kebutuhan nutrisi pakan sebelum
memformukasikan pakan.
64. Saya yakin dapat menghitung pendapatan dari hasil penjualan ternak
unggas.
65. Saya kurang mampu dalam menyusun strategi pemasaran.
66. Saya yakin dapat mengidentifikasi tipe kandang sesuai dengan kebutuhan.
67. Saya tidak yakin dalam memilih bahan kandang yang memiliki daya serap
rendah terhadap panas.
68. Saya mampu menghitung kebutuhan luas kandang dan peralatan.
69. Saya mengikuti prosedur dalam mengoperasikan setiap peralatan farm.
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70. Saya enggan untuk mengikuti prosedur dalam mengoperasikan setiap
peralatan farm.
71. Untuk menyeleksi ayam bibit yang masuk, saya selalu mengikuti prosedur
yang ada.
72. Saya menjaga kesehatan dan kenyamanan unggas dengan baik.
73. Mengobati unggas yang sakit, merupakan hal yang sulit saya lakukan.
74. Saya memberikan pakan ternak sesuai dengan kebutuhan.
75. Saya menyiapkan bahan-bahan yang akan dicampur dalam membuat
pakan sesuai dengan prosedur yang ada.
76. Saya malas dalam mengidentifikasi bahan baku pakan.
77. Saya berusaha mencari data kebutuhan pasar.
78. Mencari informasi harga jual rata-rata merupakan hal yang sulit saya
lakukan.
79. Saya selalu menghitung biaya investasi sesuai dengan prosedur yang ada.
80. Setelah membersihkan kandang, saya langsung mencuci tangan dan kaki.
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Kesiapan kerja siswa agribisnis ternak unggas merupakan seperangkat
keahlian dan perilaku seseorang yang diperlukan pada setiap pekerjaan yang
berhubungan dengan ternak unggas baik bagi yang sudah menjadi pekerja ternak
unggas maupun yang belum menjadi pekerja ternak unggas sehingga mampu
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Inventori kesiapan kerja siswa
agribisnis ternak unggas ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan kerja siswa
SMK jurusan agribisnis ternak unggas. Inventori kesiapan kerja ini tidak berisi
hal-hal yang membenarkan atau menyalahkan perilaku tertentu.
Untuk itu dimohon kesediaan anda mengisi pernyataan-pernyataan yang
terdapat dalam inventori Kesiapan Kerja Jurusan Agribisnis Ternak Unggas sesuai
dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya. Kerahasiaan identitas anda akan





1. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama, kemudian berilah
jawaban anda pada lembar jawaban yang telah tersedia.
2. Jangan membuat coretan, tanda atau tulisan apapun di dalam buku
inventori kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas.
3. Jawablah semua pernyataan dengan benar dan teliti dan jangan sampai ada
yang terlewatkan.
4. Setiap pernyataan dalam inventori kesiapan kerja jurusan Agribisnis
Ternak Unggas ini ada empat pilihan jawaban: Sangat Sesuai (SS), Sesuai
(S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), semua jawaban benar jika
sesuai dengan keadaan anda. Jawablah setiap pernyataan inventori
kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas ini dengan memberi
tanda silang (X) pada :
(SS) bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan yang Anda lakukan
(S) bila pernyataan tersebut Sesuai dengan yang Anda lakukan
(KS) bila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan yang Anda lakukan
(TS) bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan yang Anda lakukan
Contoh:
Pernyataan : Tepat waktu dalam menyediakan pakan ternak unggas
Jawaban     : Bila anda merasa keadaan tersebut Sangat Sesuai dengan
yang Anda lakukan, maka berilah tanda silang (X) pada (SS), seperti
berikut.
SS S KS TS
Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka jawaban yang telah di pilih
tadi coret dengan memberi tanda dengan (=) pada jawaban yang sudah di
silang dan berilah tanda silang pada pilihan yang menurut Anda Sangat
Sesuai dengan keadaan Anda.
SS S KS TS
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PERNYATAAN:
1. Saya menggunakan peralatan ternak unggas untuk memproduksi unggas
sesuai dengan kebutuhan.
2. Saya menyimpan peralatan ternak unggas, bahan kimia, dan biologis
sesuai dengan dengan Standar Operating Prosedure.
3. Saya merasa kesulitan dalam merawat  peralatan farm otomatis sehingga
peralatan mudah rusak.
4. Saya bertindak cepat dalam mengobati unggas yang sakit, jika terlihat ada
unggas yang sakit.
5. Saya segera mengisolasi unggas yang sudah mati agar tidak menyerang
unggas yang lain.
6. Saya sering lupa tidak memberikan vaksin sehingga unggas mudah
terserang penyakit.
7. Mampu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan sebelum saya
membuat pakan ternak.
8. Saya lupa tidak memcampur bahan-bahan yang digunakan dalam membuat
pakan ternak.
9. Saya fokus dalam menghitung pendapatan dari hasil penjualan ternak
dengan benar.
10. Saya kurang fokus dalam mencari informasi harga jual rata-rata.
11. Saya mampu menjaga rahasia dalam memilih bahan kandang yang
memiliki daya serah rendah terhadap panas.
12. Saya lupa tidak bisa menjaga rahasia cara merancang tipe kandang dengan
mempertimbangkan faktor iklim.
13. Saya membocorkan rahasia tipe kandang yang tepat sebelum membuat
kandang kepada orang lain.
14. Saya dapat mengoperasikan peralatan ternak unggas yang modern.
15. Saya masih merasa kesulitan dalam menetaskan telur dengan
menggunakan mesin tetas modern.
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16. Saya dapat menyeleksi dan mencampur ayam jantan bibit dengan baik.
17. Sulit bagi saya dalam mendiagnosis penyakit unggas yang belum pernah
saya lihat sebelumnya.
18. Saya mampu menghitung kebutuhan nutrisi pakan sesuai dengan prosedur.
19. Saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat memasarkan
hasil ternak unggas.
20. Saya mengalami kesulitan dalam dalam persaingan harga unggas yang
berubah-ubah di pasaran.
21. Saya mampu menyesuaikan diri dalam persaingan harga unggas di
pasaran.
22. Saya mampu membuat kandang ternak unggas sesuai dengan orientasi
kandang terhadap matahari dan angin.
23. Masih kesulitan dalam menentukan lokasi yang strategis untuk membuat
kandang.
24. Saya mengetahui cara menggunakan mesin tetas yang modern dengan
benar.
25. Saya hanya mengetahui cara menggunakan mesin tetas yang sederhana
saja.
26. Saya mampu mengoperasikan peralatan farm manual dengan baik.
27. Saya belum bisa mengoperasikan peralatan farm otomatis dengan baik.
28. Saya mengenal berbagai jenis penyakit yang menyerang unggas.
29. Saya belum bisa mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit yang
menyerang unggas.
30. Masih kesulitan dalam melakukan pencegahan penyakit.
31. Saya mampu melaksanakan pemeliharaan ayam periode starter dan
periode finisher.
32. Saya mampu mengidentifikasi bahan baku pakan.
33. Saya mampu memformulasikan pakan agar hasil ternak lebih produktif.
34. Saya kurang sempurna dalam mengemas pakan ternak yang sudah jadi.
35. Saya mampu menyusun strategi pemasaran.
36. Saya dapat merencanakan target penjualan.
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37. Saya merasa enggan menghitung biaya produksi.
38. Saya mampu merancang tipe kandang dengan mempertimbangkan faktor
iklim.
39. Saya masih kesulitan dalam memilih bahan kandang yang memiliki daya
serap rendah terhadap panas.
40. Saya dapat mengetahui tipe kandang yang tepat sebelum membuat
kandang.
41. Saya mampu bekerjasama dengan sesama rekan kerja dalam
mengoperasikan peralatan ternak unggas untuk memproduksi unggas
dengan baik.
42. Saya malas dalam memberikan bantuan kepada rekan kerja, jika rekan
kerja mengalami kesulitan dalam menggunakan peralatan farm.
43. Saya bisa menerima kritik dan saran dari sesama rekan kerja atau
pelanggan, jika saya melakukan kesalahan dalam memelihara ternak
unggas.
44. Saya dapat berkerjasama dengan baik dalam memformulasikan pakan agar
hasil ternak lebih produktif.
45. Saya membiarkan rekan kerja menyimpan bahan pakan dan pakan
ditempat yang salah.
46. Saya dapat bekerjasama dengan baik dalam menghitung nutrisi pakan
sesuai dengan prosedur yang ada.
47. Saya mampu berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan pada saat
transaksi jual beli unggas.
48. Saya tidak suka menerima saran dari rekan kerja dalam melaksanakan
pemasaran.
49. Saya mampu melakukan kerjasama dengan baik pada sesama rekan kerja
dalam membuat kandang ternak unggas.
50. Saya mampu menguasai peralatan-peralatan yang digunakan untuk
menetaskan telur.
51. Saya kurang maksimal dalam menetaskan telur dengan mesin modern.
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52. Saya dapat menetaskan telur dengan baik menggunakan mesin tetas
sederhana.
53. Memberikan pujian terhadap diri sendiri ketika berhasil dalam mengobati
unggas yang sakit.
54. Saya bangga dapat mencatat pemeliharaan ternak (recording) dengan baik.
55. Saya berusaha dengan teliti saat membuat pakan ternak sesuai dengan
kebutuhan nutrisi ternak.
56. Saya tidak pernah menghitung kembali kebutuhan nutrisi pakan sebelum
memformukasikan pakan.
57. Saya yakin dapat menghitung pendapatan dari hasil penjualan ternak
unggas.
58. Saya kurang mampu dalam menyusun strategi pemasaran.
59. Saya yakin dapat mengidentifikasi tipe kandang sesuai dengan kebutuhan.
60. Saya tidak yakin dalam memilih bahan kandang yang memiliki daya serap
rendah terhadap panas.
61. Saya mampu menghitung kebutuhan luas kandang dan peralatan.
62. Saya mengikuti prosedur dalam mengoperasikan setiap peralatan farm.
63. Saya enggan untuk mengikuti prosedur dalam mengoperasikan setiap
peralatan farm.
64. Untuk menyeleksi ayam bibit yang masuk, saya selalu mengikuti prosedur
yang ada.
65. Saya menjaga kesehatan dan kenyamanan unggas dengan baik.
66. Mengobati unggas yang sakit, merupakan hal yang sulit saya lakukan.
67. Saya memberikan pakan ternak sesuai dengan kebutuhan.
68. Saya menyiapkan bahan-bahan yang akan dicampur dalam membuat
pakan sesuai dengan prosedur yang ada.
69. Saya malas dalam mengidentifikasi bahan baku pakan.
70. Saya berusaha mencari data kebutuhan pasar.
71. Mencari informasi harga jual rata-rata merupakan hal yang sulit saya
lakukan.
72. Saya selalu menghitung biaya investasi sesuai dengan prosedur yang ada.
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73. Setelah membersihkan kandang, saya langsung mencuci tangan dan kaki.





Uji Reliabilitas Item Tahap 2
(Uji Coba Kelompok Besar)
Scale: Kesiapan Keria Siswa SMK Jurusan Agribisnis Ternak Unggas
Correlations
Variables=tot_kk









































































































































































































































































































































































































































































*. Conelation is signfficant al the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is signifcant at the 0.05 level (1{ailed).
Item-Total Sbtistics
Scale Mean if ltem
Deleted
Scale Variance if Conected ltem- Cronbach's Alpha
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Cronbacfi's Alpha N of ltems
.955
Reliability Statistics



















Kesiapan kerja siswa agribisnis ternak unggas merupakan seperangkat
keahlian dan perilaku seseorang yang diperlukan pada setiap pekerjaan yang
berhubungan dengan ternak unggas baik bagi yang sudah menjadi pekerja ternak
unggas maupun yang belum menjadi pekerja ternak unggas sehingga mampu
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Inventori kesiapan kerja siswa
agribisnis ternak unggas ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan kerja siswa
SMK jurusan agribisnis ternak unggas. Inventori kesiapan kerja ini tidak berisi
hal-hal yang membenarkan atau menyalahkan perilaku tertentu.
Untuk itu dimohon kesediaan anda mengisi pernyataan-pernyataan yang
terdapat dalam inventori Kesiapan Kerja Jurusan Agribisnis Ternak Unggas sesuai
dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya. Kerahasiaan identitas anda akan





1. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama, kemudian berilah
jawaban anda pada lembar jawaban yang telah tersedia.
2. Jangan membuat coretan, tanda atau tulisan apapun di dalam buku
inventori kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas.
3. Jawablah semua pernyataan dengan benar dan teliti dan jangan sampai ada
yang terlewatkan.
4. Setiap pernyataan dalam inventori kesiapan kerja jurusan Agribisnis
Ternak Unggas ini ada empat pilihan jawaban: Sangat Sesuai (SS), Sesuai
(S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), semua jawaban benar jika
sesuai dengan keadaan anda. Jawablah setiap pernyataan inventori
kesiapan kerja jurusan Agribisnis Ternak Unggas ini dengan memberi
tanda silang (X) pada :
(SS) bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan yang Anda lakukan
(S) bila pernyataan tersebut Sesuai dengan yang Anda lakukan
(KS) bila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan yang Anda lakukan
(TS) bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan yang Anda lakukan
Contoh:
Pernyataan : Tepat waktu dalam menyediakan pakan ternak unggas
Jawaban     : Bila anda merasa keadaan tersebut Sangat Sesuai dengan
yang Anda lakukan, maka berilah tanda silang (X) pada (SS), seperti
berikut.
SS S KS TS
Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka jawaban yang telah di pilih
tadi coret dengan memberi tanda dengan (=) pada jawaban yang sudah di
silang dan berilah tanda silang pada pilihan yang menurut Anda Sangat
Sesuai dengan keadaan Anda.
SS S KS TS
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PERNYATAAN:
1. Saya menggunakan peralatan ternak unggas untuk memproduksi unggas
sesuai dengan kebutuhan.
2. Saya menyimpan peralatan ternak unggas, bahan kimia, dan biologis
sesuai dengan dengan Standar Operating Prosedure.
3. Saya merasa kesulitan dalam merawat  peralatan farm otomatis sehingga
peralatan mudah rusak.
4. Saya bertindak cepat dalam mengobati unggas yang sakit, jika terlihat ada
unggas yang sakit.
5. Saya segera mengisolasi unggas yang sudah mati agar tidak menyerang
unggas yang lain.
6. Saya sering lupa tidak memberikan vaksin sehingga unggas mudah
terserang penyakit.
7. Mampu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan sebelum saya
membuat pakan ternak.
8. Saya fokus dalam menghitung pendapatan dari hasil penjualan ternak
dengan benar.
9. Saya kurang fokus dalam mencari informasi harga jual rata-rata.
10. Saya mampu menjaga rahasia dalam memilih bahan kandang yang
memiliki daya serah rendah terhadap panas.
11. Saya lupa tidak bisa menjaga rahasia cara merancang tipe kandang dengan
mempertimbangkan faktor iklim.
12. Saya dapat mengoperasikan peralatan ternak unggas yang modern.
13. Saya masih merasa kesulitan dalam menetaskan telur dengan
menggunakan mesin tetas modern.
14. Sulit bagi saya dalam mendiagnosis penyakit unggas yang belum pernah
saya lihat sebelumnya.
15. Saya mampu menghitung kebutuhan nutrisi pakan sesuai dengan prosedur.
16. Saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat memasarkan
hasil ternak unggas.
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17. Saya mengalami kesulitan dalam dalam persaingan harga unggas yang
berubah-ubah di pasaran.
18. Saya mampu menyesuaikan diri dalam persaingan harga unggas di
pasaran.
19. Saya mampu membuat kandang ternak unggas sesuai dengan orientasi
kandang terhadap matahari dan angin.
20. Masih kesulitan dalam menentukan lokasi yang strategis untuk membuat
kandang.
21. Saya mengetahui cara menggunakan mesin tetas yang modern dengan
benar.
22. Saya hanya mengetahui cara menggunakan mesin tetas yang sederhana
saja.
23. Saya mampu mengoperasikan peralatan farm manual dengan baik.
24. Saya belum bisa mengoperasikan peralatan farm otomatis dengan baik.
25. Saya mengenal berbagai jenis penyakit yang menyerang unggas.
26. Saya belum bisa mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit yang
menyerang unggas.
27. Masih kesulitan dalam melakukan pencegahan penyakit.
28. Saya mampu melaksanakan pemeliharaan ayam periode starter dan
periode finisher.
29. Saya mampu mengidentifikasi bahan baku pakan.
30. Saya mampu memformulasikan pakan agar hasil ternak lebih produktif.
31. Saya kurang sempurna dalam mengemas pakan ternak yang sudah jadi.
32. Saya mampu menyusun strategi pemasaran.
33. Saya dapat merencanakan target penjualan.
34. Saya merasa enggan menghitung biaya produksi.
35. Saya mampu merancang tipe kandang dengan mempertimbangkan faktor
iklim.
36. Saya masih kesulitan dalam memilih bahan kandang yang memiliki daya
serap rendah terhadap panas.
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37. Saya dapat mengetahui tipe kandang yang tepat sebelum membuat
kandang.
38. Saya mampu bekerjasama dengan sesama rekan kerja dalam
mengoperasikan peralatan ternak unggas untuk memproduksi unggas
dengan baik.
39. Saya malas dalam memberikan bantuan kepada rekan kerja, jika rekan
kerja mengalami kesulitan dalam menggunakan peralatan farm.
40. Saya bisa menerima kritik dan saran dari sesama rekan kerja atau
pelanggan, jika saya melakukan kesalahan dalam memelihara ternak
unggas.
41. Saya dapat berkerjasama dengan baik dalam memformulasikan pakan agar
hasil ternak lebih produktif.
42. Saya dapat bekerjasama dengan baik dalam menghitung nutrisi pakan
sesuai dengan prosedur yang ada.
43. Saya mampu berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan pada saat
transaksi jual beli unggas.
44. Saya tidak suka menerima saran dari rekan kerja dalam melaksanakan
pemasaran.
45. Saya mampu melakukan kerjasama dengan baik pada sesama rekan kerja
dalam membuat kandang ternak unggas.
46. Saya mampu menguasai peralatan-peralatan yang digunakan untuk
menetaskan telur.
47. Saya kurang maksimal dalam menetaskan telur dengan mesin modern.
48. Saya dapat menetaskan telur dengan baik menggunakan mesin tetas
sederhana.
49. Memberikan pujian terhadap diri sendiri ketika berhasil dalam mengobati
unggas yang sakit.
50. Saya bangga dapat mencatat pemeliharaan ternak (recording) dengan baik.
51. Saya berusaha dengan teliti saat membuat pakan ternak sesuai dengan
kebutuhan nutrisi ternak.
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52. Saya tidak pernah menghitung kembali kebutuhan nutrisi pakan sebelum
memformukasikan pakan.
53. Saya yakin dapat menghitung pendapatan dari hasil penjualan ternak
unggas.
54. Saya kurang mampu dalam menyusun strategi pemasaran.
55. Saya yakin dapat mengidentifikasi tipe kandang sesuai dengan kebutuhan.
56. Saya tidak yakin dalam memilih bahan kandang yang memiliki daya serap
rendah terhadap panas.
57. Saya mampu menghitung kebutuhan luas kandang dan peralatan.
58. Saya mengikuti prosedur dalam mengoperasikan setiap peralatan farm.
59. Untuk menyeleksi ayam bibit yang masuk, saya selalu mengikuti prosedur
yang ada.
60. Saya menjaga kesehatan dan kenyamanan unggas dengan baik.
61. Mengobati unggas yang sakit, merupakan hal yang sulit saya lakukan.
62. Saya memberikan pakan ternak sesuai dengan kebutuhan.
63. Saya menyiapkan bahan-bahan yang akan dicampur dalam membuat
pakan sesuai dengan prosedur yang ada.
64. Saya malas dalam mengidentifikasi bahan baku pakan.
65. Saya berusaha mencari data kebutuhan pasar.
66. Mencari informasi harga jual rata-rata merupakan hal yang sulit saya
lakukan.
67. Saya selalu menghitung biaya investasi sesuai dengan prosedur yang ada.
68. Setelah membersihkan kandang, saya langsung mencuci tangan dan kaki.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUD.A.YAAN
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Lamp. : I (satu) Bendel proposal
Hal : Pennohonan Ijin penelitian
Kepacla Yth.:
Gubein ur Provinsi Daeral-r Istimewa yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas prov. DIy
Jl. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarla
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademikJurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilriu pendidikan Universitas
mah as i srva berikut ini diwaj ibkan melaksanakan penelitian:
















Tlahab lor Rt"0 I Rrv.02,Karang Reja,Kab.purbalingga
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatanpenelitian dengan ketentuan sebagai berikut: :"
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SMK N 2 Purbalingga




PENGEMBANGAN INVENTORI KESIAPAN KEzuA PADA SISWA
SMK JURUSAN AGzuBISNIS TERNAK IINGGAS.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.
Tembusan Yth:
i.Rektor ( sebagai laporan)
2.\\/akil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PPB FIp
4.Kabas TL:
5.Kasu-hbag Pendidikan FIp
6.tr'lahasis* a 1.ang bersangkutan
Unii ersira-. \egeri yogyakarta
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PEMf,RINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAIY KESATUAT{ BAIYGSA DAN PERLII{I}T]NGAI{ MASYARAKA'T
( BADAN KESBAITGLTT{MAS )
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yoryakarta - 55233
Telepon (427 4) 551 13,6, 55127 5, F ax (027 4) 551 137
Nomor z 0741 Al5 lKesbang 12012










Yogyakarta 13 Januari 2012
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah




Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam
rangka penyusunan skripsi dengan judul : ' PENGEMBAI\IGAI\I IYENTORI
KESIAPAI\I KERJA PADA SISWA SMK JURUS$I AGRIBISNIIS TNRNAK
UNGGAS', kepada :
: Dekan Fak. Ilmu Pendidikan IjNY
z 25llUN34.IIPU20|2
: 13 Januaf2}lZ
: Permohonan Ijin Penelitian
: DIRA INAVATIN
t 07104244044
: Bimbingan dan Konseling
: Ilmu Pendidikan UNY
Lokasi Penelitian : SMK N 2 Purbalirgga Prov. Jateng
Waktu Penelitian : Januari *Maret2Dl2
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutulrkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
1. Menghormati dan mentaati peratuftm dan tata tertib yang berlaku di
wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;3. Meiaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY;
Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabilaternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demiki an untuk menj adikan maklum.
A.n.I(EPALA
BADAN KESBANGLINMAS PROVINSI DIY
Tembusan Kepada Y-th :
1. Gubernur DIY (sebagai laporm):




PEMERINTAH MOUNSI JAl[lA TENGAH
BADN HESATUAN BANGSA, POTITIK DAN PEMNDIJNGN II|ASYARAKAT





SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor: 070 / 0089 12012
: Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor
O7O t 265 I 20A4. Tanggal 20 Februari 2004.
:Surat dari Gubernur DlY. Nomor 074 I 015 /
Kesbang I 2012. Tanggal '13 Januari 2012.
Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
pelaksanaan Penelitian / survey di Kabupaten Purbalingga.







5. Penanggung Jawab :













V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
pejabat Setempat i Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat
Pemberitahuan ini.
2. pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri






menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban'
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila
pemegang surat Rekomendasi ini tidak mentaati / Mengindahkan
peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima
Peneliti.
4. setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada
Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah'
Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Januari s/d APril 2012
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum'
Semarang, 1 B Januari 2012
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Nomor z 4211 3tt 12012











Telah melaksanakan Research / Swvey dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul
Pengembangan Invertori Kesiapan Kerja Pada Siswa SMK Jurusan Agribisnis Ternak
Unggas @a bulan Januari s/d Maet 2012 dt SMK Negeri 2 Purbalingga-
Demikian surat keterangan ini kami buaf untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya-
Purbalingg4 05 Maret 2012
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